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在我国 ,随着近年来政府改革的推进和“公共服务型政府 ”的提出 ,相关的理论和经验研
究也逐渐涌现 ,主要集中在以下几个方面 :
———介绍西方公共物品私人供给的制度设计 ,如商业化、市场化和分权化模式 ; ④从公共
财政学角度出发 ,结合财政支出、政府层级和产权结构等客观条件 ,尝试界定政府与市场、政府
间的事权关系 ; ⑤研究城市公共事业的市场化运营机制和改革。⑥
———从政府责任和公共伦理的角度 ,研究政府公共服务权能的范围、地位和价值基础 ; ⑦
从体制改革和制度建设的角度 ,研究关系国计民生的社会问题和政府的改革逻辑。⑧
———主要从社会中介组织和社区层面进行研究 ,如政府管理转型过程中社会中介组织功
能研究 ; ⑨研究城市社区公共服务的供给模式等 ; ⑩农村生产的社会服务体系构建。λϖ
———“公共服务型政府 ”构建的本质、过程和模式 ; λω基层政府公共服务 ;跨行政区和农村
地区公共服务等。λξ公共事务管理社会化和公共服务市场化的意义、内容和路径。λψ
(三 )现有研究的不足
总的来说 ,国内对公共服务的研究仍处于起步阶段 ,没有形成系统的理论框架 ,尤其是对
公共服务提供机制和方式缺乏翔实而具体的总结和论证。
1. 研究角度 :更多是从经济学的途径来研究 ,是经济学研究路径在政府行为领域的延伸 ,
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其研究出发点、假设前提和论证体系均印着深刻的经济学痕迹 ,公共管理和公共政策理论视角
的研究较弱。








本项目将通过规范性的理论研究 ,描述“公共服务 ”的涵义、特征与内容 ,探讨公共服务提
供机制与方式的理论基础 ,着重研究若干典型或新的提供机制与方式的适用范围、应用条件、
成效与局限性 ,并分析在资源和制度多重约束条件下如何有效选择提供机制与方式等问题 ;同
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绎出多种连续变化的提供机制与方式 ,如内部生产 ( in - house p roduction)、协调生产 ( coordina2
ted p roduction)、私人合同生产 ( p rivate contracting)、特许经营 ( franchising)、凭单制 ( vouche2























最后 ,根据个案研究和参与观察的结果 ,进行分析归纳 ,将实证研究从经验层次上升到理
论层次 ,并对影响公共服务改革的相关理论进行验证和创新。
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表 2　公共服务提供机制的基本类型
机制类型 政府权威机制 市场机制 志愿机制 混合性机制
政府干预程度 高 低 低 中
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